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PORTARIA  Nº 827 DE 16 DE AGOSTO DE 1991.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições  legais resolve
 
D E S I G N A R os servidores abaixo relacionados, representantes
das Secretarias deste Tribunal para, sob a Presidência da Diretor da
Secretaria de Documentação Dilke Maria Benedicta Salgado Palhares,
comporem a Comissão destinada a estudar e implantar o Protocolo,
Administrativo mediante o processamento eletrônico dos dados,
observado o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega
do relatório final, a partir da data de instalação da Comissão.
 
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
- Eloísa Rocha Pereira
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE
- Inês Medeiros Damasceno
 
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
- Cleiton Pereira Lobo
 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
- Eleni de Oliveira Varga
 
SECRETARIA JUDICIÁRIA
- Eliane Virgínia Monteiro Jácome
 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
- Suely Amaral de Medeiros Santos
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
JOSÉ CLEMENTE DE MOURA
DIRETOR-GERAL
